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IJ sl 
JI sl/en 
AI Polonice so za okolje ter za ljudi koristne ţivali, ker zatirajo listne uši, kaparje, 
resarje, pršice in nekatere druge škodljivce. V laboratorijskem poskusu smo 
preučevali učinkovitost ličink dvopike polonice (Adalia bipunctata Linnaeus) pri 
zatiranju dveh vrst listnih uši (Aphididae), in sicer zelene jablanove uši (Aphis pomi 
de Geer) in črne fiţolove uši (Aphis fabae Scopoli). Poskus smo izvajali pri treh 
temperaturah, 15, 20 in 25 °C, ter pri 75 % relativni zračni vlagi. Uši in ličinke 
dvopike polonice smo namestili v plastične petrijevke, ki smo jih poloţili v rastne 
komore. Ličinke dvopike polonice smo hranili z listnimi ušmi. V treh zaporednih 
dneh od nastavitve smo šteli listne uši, da bi ugotovili, ali so se uši namnoţile ali pa 
so jih pojedle ličinke dvopike polonice. Ugotovili smo, da ima ličinka polonice 
večjo preferenco do zelene jablanove uši pri temperaturi 20 ºC saj je po tretjem 
dnevu od 100 uši ostalo povprečno le 63,3. Pri črni fiţolovi uši pa smo ugotovili, da 
se je pri temperaturi 20 ºC v drugem dnevu štetja  število osebkov povečalo na 
povprečno 112,7. Pri temperaturi 15 ºC smo ugotovili, da je po tretjem dnevu štetja 
od 100 zelenih jablanovih uši ostalo samo še povprečno 71,7, pri črni fiţolovi uši 
pa je ostalo povprečno 95,5 uši. Ugotovili smo tudi, da je pri zelenih jablanovih 
ušeh po tretjem dnevu pri temperaturi 25 ºC ostalo povprečno 73,3 osebkov, pri 
črni fiţolovi pa le povprečno 71 osebkov.  
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LA sl 
AL sl/en 
AB Lady beetles are beneficial to the environment due to their suppression of aphids, 
scale insects, thrips, mites and other plant pests. In a laboratory experiment we 
studied the efficiency of the larvae of two-spotted lady beetle (Adalia bipunctata 
Linnaeus) at controlling two types of aphids (Aphididae) namely green apple aphid 
(Aphis pomi de Geer) and black bean aphid (Aphis fabae Scopoli). The experiment 
was set up at three different temperatures (15, 20, and 25 °C) and at 75 % relative 
humidity. The aphids and the larvae of two-spotted lady beetle were placed in 
plastic Petri dishes, which were then put in a growth chamber. The larvae of two-
spotted lady beetle were fed with aphids. In three consecutive days, we counted the 
aphids to determine if they had multiplied or been eaten by the larvae of two-
spotted lady beetle. We discovered that the two-spotted lady beetle larvae prefer the 
green apple aphids at the temperature of a 20 ºC, as after three days an average of 
only 63.3 aphids from the total of 100 remained. Regarding the black bean aphids, 
we discovered that the second day at the temperature of 20 ºC the number of 
specimens increased to an average of 112.7. At a temperature of 15 °C we found 
that after three days the total of 100 green apple aphids had been reduced to 71,7 
aphids, whereas as to the black bean aphids an average of 95,5 specimens remained. 
We also observed that at the temperature of 25 °C after three days an average of 
73.3 green apple aphids remained and as to the black bean aphids, an average of 
only 71 was left.  
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1 UVOD 
Prvi poskus zatiranja listnih uši (Aphididae) s polonicami sta izvedla Kirby in Spencer ţe 
davnega leta 1816. Polonice spadajo v druţino Coccinellidae. Za polonice je značilna rdeča 
pokrovna barva s črnimi pikami. Polonice spadajo v skupino koristnih organizmov, med 
plenilce. Plenilci se uporabljajo v biotičnem varstvu rastlin za zmanjševanje števila 
rastlinskih škodljivcev na prostem in v rastlinjakih. Biotično varstvo rastlin je v kmetijstvu 
in gozdarstvu način obvladovanja škodljivih organizmov, kjer se uporabljajo ţivi koristni 
organizmi. Za njih je značilno, da zatirajo škodljivce, tudi listne uši. Med najbolj 
razširjenimi vrstami listnih uši pri nas sta zelena jablanova uš (Aphis pomi De Geer) in 
črna fiţolova uš (Aphis fabae Scopoli) (Milevoj, 2011). 
1.1 NAMEN DELA 
Namen dela je bil preučiti, kako učinkovita je dvopika polonica (Adalia bipunctata [L.]) 
pri zatiranju dveh različnih vrst listnih uši. Cilji, ki smo jih zasledovali v diplomskem delu, 
so bili vezani na preučitev uspešnosti (učinkovitosti) dvopike polonice pri zatiranju listnih 
uši v določenem časovnem obdobju in preference preučevanega plenilca do različnih vrst 
njegovih potencialnih ţrtev. Za dvopiko polonico smo se odločili zato, ker spada med 
koristne prostoţiveče ţuţelke, ki so po svoji naravi plenilci oz. predatorji ter skrbijo za 
naravno ravnoteţje pri rastlinskih škodljivcih, bodisi na prostem ali v rastlinjakih.   
1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
Predvidevali smo, da bomo ugotovili razlike v preferenci ličink dvopike polonice do 
preučevanih vrst listnih uši in da temperatura vpliva na konzumacijsko sposobnost 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 SISTEMATIKA DVOPIKE POLONICE 
Po uveljavljeni sistematiki uvrščamo dvopiko polonico v naslednje sistematske kategorije 
(Encyclopedia of life, 2017): 
 
kraljestvo: Animalia – ţivali,  
deblo: Arthropoda – členonoţci,  
razred: Insecta – ţuţelke,  
podrazred: Pterygota - krilate ţuţelke,  
red: Coleoptera- hrošči,  
podred: Polyphaga - vsejedi hrošči, 
druţina: Coccinellidae – polonice, 
poddruţina: Adalia,  
vrsta: Adalia bipunctata L. – dvopika polonica. 
 
2.1.1 Red Coleoptera  
Red Coleoptera je vrstno najštevilčnejši red ţuţelk na Zemlji. Red Coleoptera vsebuje 
350.000 različnih vrst hroščev iz štirih podredov: Archostemata, Adephaga (mesojedi 
hrošči), Myxophaga (vodni hrošči) in Polyphaga (vsejedi hrošči) (Encyclopedia …, 2009). 
 
Hrošči se pojavljajo v skoraj vseh vodnih in kopenskih ekosistemih. Hrošči imajo dva para 
kril, in sicer krila, ki so prekrita s trdnimi pokrovkami, ki jim rečemo tudi elitre, ter par 
zadnjih mehkih kril, ki so zaščitena s pokrovnimi krili ter jih hrošči uporabljajo pri letenju 
(Encyclopedia …, 2009).  
 
Najmanjši hrošči so veliki med 0,25 in 1 mm, medtem ko največji merijo tudi do 15 cm v 
dolţino. Noge imajo kratke, z njimi pa lahko skačejo, tečejo, kopljejo itd.  (Milevoj, 2007). 
Hrošči imajo ustni aparat za grizenje in drobljenje, telo obdaja kutikula. Ličinke hroščev 
imajo ustni del za grizenje, tri pare oprsnih nog in dobro vidno glavo (Encyclopedia …, 
2009). 
 
Hrošči ţivijo v najrazličnejših ţivljenjskih okoljih. Hrošči imajo popoln oz. holometabolni 
razvoj, kar pomeni, da je med razvojnim stadijem ličinke in odraslim osebkom stadij bube 
oz. pupe, ki je prosta. Razmnoţujejo se večinoma spolno. V red Coleoptera uvrščamo 
škodljive in koristne ţuţelke (Encyclopedia …, 2009). 
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2.2 DRUŢINA Coccinellidae 
2.2.1 Opis druţine 
V druţino Coccineliidae spadajo vrste polonic, ki jih je na Zemlji okrog 5000. Polonice so 
za okolje ter za ljudi koristne ţivali, ker zatirajo listne uši, kaparje, resarje, pršice in 
nekatere druge škodljivce. Odrasli osebki različnih vrst polonic se med seboj ločijo po 
barvi telesa, pokrovk, številu ter barvi pik, po velikosti ter tudi po obliki telesa. Hrošči so 
ţivahno obarvani, takšna barva pa jim sluţi kot varovalni in opozorilni znak pred plenilci. 
Če polonicam preti nevarnost, se zavarujejo s strupeno oranţno tekočino, ki jo izločajo v 
obliki kapljic. Tekočina priteče na površje med stegnom in golenom polonic (Milevoj, 
2011). 
 
Pri nas najpogostejše vrste polonic so dvopika polonica, sedempika polonica (Coccinella 
septempunctata L.) in pisana polonica (Harmonia axyridis Pallas) (Milevoj, 2011). Prvi 
dve vrsti sta pri nas domorodni. 
2.2.2 Razvoj polonic 
Polonice imajo holometabolno oziroma popolno preobrazbo, kjer si v razvojnem krogu 
sledijo jajčece, ličinka, buba in odrasla polonica. Samice odlagajo jajčeca na spodnjo stran 
lista ali v razpoke lubja. Navadno odlagajo jajčeca v kolonije listnih uši. Pred izleganjem 
ličink, postanejo jajčeca sivkasta. Ličinka se čez 2-5 dni izleţe iz jajčeca, vendar ostane na 
jajčni lupini še en dan. Med tem časom se ličinka prehranjuje z mlajšimi ličinkami, z 
neoplojenimi ali poškodovanimi jajčeci. Sedempika polonica, dvopika polonica in 
štirinajstpika polonica (Propylaea quatuordecimpunctata L.) se levijo trikrat. Njihove 
ličinke imajo štiri larvalne stopnje (Hodek, 1973). 
  
Ličinke se čez pribliţno 21 dni prenehajo hraniti in se umirijo. Z zadnjim delom se 
pritrdijo na spodnjo listno ploskev, tako da z glavo visijo navzdol, ter odvrţejo kutikulo. 
To obdobje imenujemo stadij predbube ali starostna ličinka. Tako nastane buba, ki pa ni 
čisto negibna. Iz bube se čez 4 tedne izleţe odrasel osebek, ki ima pokrovke sprva mehke, 
je brez leska, brez peg ter je svetleje obarvan. Zadnja letalna krila štrlijo izpod pokrovk. 
Čez tedne ali mesece dobijo pokrovke siceršnji videz (Hodek, 1973). 
2.2.3 Prehranjevanje polonic 
Hrano polonic delimo na nujno potrebno (esencialno) in nadomestno (alternativno). Za 
esencialno je značilno, da omogoča celoten razvoj ličink polonic in ovipozicijo. 
Nadomestna hrana je vir hrane polonic takrat, ko jim zmanjka esencialne hrane.  
V primeru, da poleg potrebne hrane nimajo tudi nadomestne hrane, polonice prenehajo z 
ovipozicijo (Hodek, 1973). 
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Glede na način prehranjevanja, polonice delimo na plenilske, rastlinojede ali fitofagne ter 
mikofagne vrste. 
2.2.3.1  Plenilske polonice  
Za plenilske polonice je značilno, da se prehranjujejo z listnimi ušmi (Homoptera),  kaparji 
(Homoptera), pršicami (Acarina), koţekrilci (Hymenoptera), ličinkami metuljev 
(Lepidoptera), ţerkami dvokrilcev (Diptera) ter z resarji (Thysanoptera). Tako kot odrasle 
polonice, se tudi ličinke hranijo vedno z isto vrsto hrane. V primeru, ko jim primanjkuje 
hrane, ali pa je polonice ne najdejo, lahko kar nekaj mesecev stradajo. Lahko pa se v 
takšnih primerih prehranjujejo z drugo vrsto hrane, ki je ţuţelčjega ali rastlinskega izvora, 
npr. s cvetnim prahom ali pa s sokom različnih vrst rastlin (Hodek, 1973). 
2.2.3.2 Fitofagne polonice 
Fitofagne polonice se najraje prehranjujejo s cvetnim prahom, nektarjem rastlin ter z deli 
rastlin. So rastlinojede in se prehranjujejo tako, da pri zelenih delih rastlin izjedajo zgornjo 
povrhnjico listov ali pa za sabo puščajo izjede. Če je pojav polonic mnoţičen, lahko pride 
do obseţnih poškodb na rastlinah (Hodek, 1973). 
2.2.3.3 Mikofagne polonice 
Mikrofagne polonice se hranijo z glivami iz reda Erysiphales (Hodek,1973). Za red 
Erysiphales je značilno, da je veliko njegovih predstavnikov parazitov, npr. ţitna 
pepelovka (Erysiphe graminis Speer) (Vrabl, 1990). 
2.2.4 Morfologija odraslih polonic 
2.2.4.1 Glavne značilnosti telesa odrasle ţuţelke 
Glavne značilnosti telesa odrasle ţuţelke so: 
- telo je dvobočno somerno, 
- telo obdaja zunanji oklep ali skelet, zgrajen iz hitina, 
- telo je sestavljeno iz obročkov ali segmentov, ki imajo parno razporejene okončine, 
- obročki so med seboj povezani z mehkejšo koţo ali membrano, 
- telo je razdeljeno na tri telesne regije (glavo, oprsje, zadek), med katerimi so 
značilne zareze, 
- trije oprsni obročki nosijo vsak po en par nog (Vrabl, 1990). 
2.2.4.2 Glava odrasle ţuţelke 
Glava je sestavljena iz petih segmentov, ki so nakazani s šivi. Glava je trda hitinizirana 
cevka, na kateri so tipalke, oči in ustni aparat (Bleiweis, 1970). 
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Ustni aparat za grizenje je zgrajen iz zgornje ali sprednje čeljusti, sprednje ali srednje 
čeljusti ter iz spodnje čeljusti.  
 
Zgornja ali sprednja čeljust (mandibulae) je srpaste oblike ter je čvrsta in široka. Na 
notranji strani, kjer je razcepljen vrh, sta dva sekalca. Na spodnjem (bazalnem) delu sta 
dva kočnika, ki sta nagnjena vsak v svojo smer. Med vrhom in bazalnim delom je 
membrana ali latinsko prostheca. Na membrani je niz dlačic (setae). Ločimo več tipov 
sprednjih čeljusti glede na vrsto hrane, s katero se polonice prehranjujejo. Najbolj osnoven 
tip sprednjih čeljusti je plenilski tip (karnivorus). Poleg tega obstaja še več podtipov. 
Afidofagne polonice iz roda Coccinellini imajo oba sekalca majhna, površina med vrhom 
in spodnjim delom pa je na notranji strani gladka. V nekaterih rodovih so na tem območju 
topi, majhni zobje. Pri vrstah polonic iz rodu Noviini je notranji sekalec enake velikosti kot 
zunanji. Polonice iz roda Telsimiini imajo manjši notranji sekalec, kot polonice iz druţine 
Coccinellini (Hodek, 1973). 
 
Mikofagne polonice imajo dva sekalca, ki se nahajata na vrhu sprednje čeljusti. Notranji 
sekalec se cepi na več manjših sekalcev. Pri tem se velikost sekalcev manjša v smeri proti 
dnu sprednjih čeljusti (Hodek, 1973). 
 
Sprednje ali srednje čeljusti (maxillae) sestavljajo drţalec (cardo), deblo (stipes), notranji 
kosir (lobus internus), zunanji kosir (galea) in spodnja čeljustna pipalka (palpes 
maxillares). Fitofagne vrste polonic imajo zunanji kosir prekrit s kratkimi dlačicami ter je 
daljši kot pri karnivornih polonicah. Notranji kosir je raven, podolgovat in poraščen z 
dlačicami. Spodnja čeljustna pipalka je sestavljena iz štirih segmentov (Hodek, 1973). 
 
Spodnja ustna (labium) zapira ustno odprtino s spodnje strani. Osnova je neparni 
podbradek, v katerega je vrasla samostojna gibljiva brada (mentum). Pri gibljivi bradi je 
zunanji rob gosto prekrit s tankimi bodicami. Ta gibljiva brada je skoraj kvadratne oblike. 
Spodne ustnične pipalke (palpes labiales) so sestavljene iz treh segmentov, od kateri je 
bazalni segment najmanjši (Hodek, 1973).  
 
Tipalke so sestavljene iz 11 segmentov ter se nahajajo pred očmi, v zgornjem kotu čela. 
Tipalke se pri posameznih polonicah razlikujejo po številu in velikosti segmentov (Hodek, 
1973). 
Oči ali facetae se nahajajo na obeh straneh glave polonice ter imajo gladko površje. Bolj 
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2.2.4.3 Oprsje (thorax) 
Oprsje je sestavljeno iz treh delov ali iz treh prsnih obročkov: 
- predprsje (prothorax ali pronotum) je upognjeno naprej. Pokriva osnovne dele 
glave ter vratni ščit. Trebušna plošča je v obliki t-ja in skupaj z bočnima ploščama 
oblikuje dve odprtini za prvi par nog., 
- sredoprsje (mesothorax ali mesonotum),  
- zaprsje (metathorax ali metanotum) (Hodek, 1973). 
 
Sredoprsje in zaprsje sta vidna s spodnje strani, saj ju iz zgornje strani prekrivata pokrovki 
(elitri). Trebušna plošča je v sredoprsju majhna. Trebušna plošča predstavlja s spodnje 
strani v zaprsju največji del. Skoraj cela plošča je po sredini razdeljena s šivom (Hodek, 
1973). 
 
Noge so zelo dobro razvite, saj polonici pomagajo pri hoji in teku. Kolček je pri prvem in 
zadnjem paru nog ovalen, pri drugem paru nog pa skoraj okrogel. Stegno (femur) je vitko 
in podaljšano pri predstavnikih poddruţine Coccinellinae, medtem ko je pri predstavnikih 
rodov Platynaspini in Aspidimerini debelejše in bolj okroglo. Goleno oziroma tibia je 
vitko, vendar je na zunanji strani manjša izboklina. Stopalce (tarsus) je sestavljeno iz 
različnega števila členov, pri katerem zadnji člen nosi dva krempeljca, ki sta po obliki in 
velikosti značilna za vrsto (Hodek, 1973). 
2.2.4.4 Zadek (abdomen) 
Zadek je sestavljen iz 10 segmentov. Na vsakem segmentu ločimo hrbtno in trebušno 
ploščo. Segmenti so med seboj povezani s tanko intersegmentno membrano, ki omogoča 
podaljševanje in krčenje zadka. Zadnja hrbtna plošča je dobro sklerotizirana. S spodnje 
strani je vidnih do šest trebušnih plošč. Prva in druga trebušna plošča sta zrasli skupaj z 
delom tretje trebušne plošče, ki je prva vidna trebušna plošča (Hodek, 1973). 
2.2.5 Morfologija ličink polonic 
Telo ličink je podolgovato, vitko, s polokroglo izbočeno hrbtno in plosko trebušno stranjo 
(Hodek, 1973). 
 
Glava je kvadratne oblike s topimi robovi. Pri predstavnikih različnih rodov se razlikuje. 
Tako je pri predstavnikih rodov Coccinellini in Chilocorini glava popolnoma 
sklerotizirana. Na vrhu glave ličinke je šiv, ki je v obliki črk V ali Y, a pri predstavnikih  
rodov Coccinellini, Coccidulini in Psylloborini šiva ni (Hodek, 1973). 
 
Antene so sestavljene iz enega do treh segmentov. Prvi segment je kratek in širok. Drugi 
segment je od 2 do 3-krat daljši od prvega. Tipalke drugega segmenta so ovalne oblike ter 
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poraščene z dolgimi, tankimi dlačicami, ali s kratkimi. Tretji segment je zelo majhen ter je 
komaj zaznaven (Hodek, 1973). 
 
Zgornje ali sprednje čeljusti (mandibulae) ustnega aparata so trikotne oblike. Ličinke iz 
rodu Cocinellini imajo na vrhu sprednjih čeljusti dva zoba. Spodnje čeljustne pipalke 
(palpes maxillares) so sestavljene iz treh segmentov. Zadnji segment je debelejši in se proti 
vrhu zoţi. Zunanji kosir (lobus externus ali galea) je različnih oblik ter je pomemben v 
taksonomiji. Prekrit je z daljšimi ali krajšimi dlačicami. Spodnje ustnične pipalke (palpes 
labiales) so sestavljene iz enega do dveh segmentov. Podbradek (submentum) je 
najpogosteje ovalne oblike (Hodek, 1973).  
 
Pri različnih vrstah sta zadek in oprsje različnih struktur ter sta zelo pomembna pri 
taksonomiji polonic.  
 
Ličinke imajo tri pare nog oziroma so šesteronoge. Noge so dolge ali kratke. Na stopalcu 
(tarsus) je krempeljc in na njem je ozek ali širok zob. Za posamezne vrste polonic je oblika 
zoba značilna. Oblika zoba je pomembna tudi pri taksonomiji polonic (Hodek, 1973).  
2.3 DVOPIKA POLONICA  
2.3.1 Opis 
Odrasel osebek oz. imago je velik od 3,5 do 6 mm. Njegove pokrovke so rdeče ter imajo na 
vsaki strani po eno črno piko (slika 1). Imago ima črna krila z do šestimi rdečimi madeţi. 
Za dvopiko polonico je značilno, da ima črno ventralno stran telesa. Jajčeca so velika od 1 
do 1,5 mm ter so rumena. So ovalne do vretenaste oblike. Ličinke polonic so podolgovate 
ter imajo mehko telo. Ličinke, ki se izleţejo iz jajčec, so črne, pozneje postanejo rjave do 
črne, s črnimi, rumenimi, oranţnimi pegicami. Ličinke merijo od 5 do 6 mm ter imajo tri 
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Slika 1: Dvopika polonica (Adalia bipunctata L.) (foto: San Martin, 2005, cit. po Imagict, 2017) 
Pri dvopiki polonici poznamo dve variaciji barve. Poznamo rdeče polonice s črnimi 
pikami. Za te je značilno, da imajo belo rumen vratni ščit, na njem pa je temen madeţ v 
obliki črke M. Poznamo pa tudi polonice, ki so črne z rdečimi pikami. Za črne polonice je 
značilno, da imajo bolj ozek, svetleje obarvan vratni ščit. Pri tej vrsti polonic so variacije v 
številu rdečih pik pogostejše. Najpogostejše so polonice, ki imajo na pokrovkah od 2 do 3 
pike (Zahradnik, 1985). 
2.3.2 Ţivljenjski prostor 
Dvopika polonica se pojavlja večinoma v vrtovih. Najdemo jo tudi v parkih na drevesih, 
nasadih okrasnih rastlin ter na balkonskem cvetju, na listih. Je najbolj razširjena vrsta 
polonic na svetu, saj je razširjena po celi severni zemeljski polobli (Esenko, 2008; Milevoj, 
2011). 
  
Odrasli hrošči prezimijo pod rastlinskimi ostanki, lahko pa tudi v hišah. Prezimijo tudi za 
lubjem na drevesu, v listju na tleh, na vrtovih ter tudi na kompostu (Esenko, 2008).  
2.3.3 Prehranjevanje  
Polonice se prehranjujejo z različnimi ţuţelkami, kot so različne vrste listnih uši in ličinke 
hroščev. Odrasel hrošč poje na dan več kot 100 listnih uši.  
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Samica poje v ţivljenju do 4000 listnih uši. Ličinke polonic so zelo poţrešne, saj imajo 
najraje listne uši (slika 4), krvavo uš, ličinke hroščev, pršice ter majhne ţuţelke. 
Kanibalizem je značilen tako za image kot ličinke. Če ličinkam in imagom zmanjka hrane, 
pojedo jajčeca (Milevoj, 2011). 
 
Dvopika polonica ima zelo pomembno vlogo v sadovnjakih, saj pripomore k zatiranju 
različnih vrst uši, kot so (Hodek, 1973): 
 
- kosmuljeva uš (Aphis grossulariae  Kaltenbach), 
- črna češnjeva uš (Myzus cerasi Fabricius), 
- zelena češpljeva uš (Brachycaudus helichyrsi Kaltenbach), 
- malinova uš (Aphis idaei Van der Goot), 
- rumena ribezova uš (Cryptomyzus  ribis Linnaeus),  
- mokasta češpljeva uš (Hyalopterus pruni Geoffroy), 
- zelena jablanova uš (Aphis pomi De Geer), 
- jablanova uš šiškarica (Dysaphis devecta Börner).  
 
Esencialne vrste listnih uši za prehranjevanje dvopike polonice so: 
- zelena jablanova uš (Aphis pomi De Geer), 
- grahova uš (Acyrthosiphon pisum  Harris), 
- črna češnjeva uš (Myzus cerasi Fabricius), 
- siva breskova uš (Myzus persicae Sulzer), 
- koruzna uš (Rhopalosiphum maidis Fitch), 
- mokasta češpljeva uš (Hyalopterus pruni  Geoffroy), 
- čremsina uš (Rhopalosiphum padi Linnaeus). 
 
Dvopika polonica se najraje na prostem prehranjuje s črno fiţolovo ušjo in z bezgovo ušjo 
(Aphis sambuci L.). V eni od raziskav so bili odrasli hrošči, ki so se hranili s črno fiţolovo 
ušjo, laţji, imeli so manj maščob ter glikogena, njihova plodnost pa je bila manjša (Hodek, 
1973). 
 
V drugi raziskavi, v kateri so ličinkam polonic za hrano dajali jajčeca koruznega molja 
(Sitotroga cerealella Olivier), se je manj kot 10 % ličink razvilo do odraslih osebkov. 
Raziskave so potrdile, da imajo dvopike polonice teţave pri prebijanju lupine jajčec 
koruznega molja (Olszak, 1987). 
2.3.4 Razmnoţevanje  
Samec polonice se z nogami prime za pokrovke samice. Samica tako ves čas med 
kopulacijo prenaša samca na hrbtu. Do prve kopulacije pride, ko so samice stare nekaj dni. 
Samice v svojem ţivljenju kopulirajo večkrat (Hodek, 1973).  
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V obdobju parjenja samica poje največ listnih uši, saj potrebuje veliko energije za 
prenašanje samca na hrbtu. Večina polonic se pari po končani diapavzi, nekatere pa se 
parijo pred diapavzo (Majerus, 1994). 
 
Samci proizvajajo veliko energetsko šibkih spermijev. V samici pa se razvije veliko število 
bogatih jajčec, ki morajo biti oplojena. Naloga samcev je, da oplodijo čim več samic. 
Samice, ki se le enkrat parijo, porabijo vsa semenčeca ene kopulacije. Samice odloţijo 
največ jajčec dan ali dva po parjenju, nato pa se število jajčec normalizira. Samica ima 
spermo spravljeno v posebnem mošnjičku za daljše obdobje. Te semenčice se počasi 
porabijo, odvisno od odlaganja jajčec. Če polonica zboli, semenčeca izgubijo sposobnost 
oploditve (Majerus, 1994).  
 
Polonica ima dve obdobji odlaganja jajčec. Prvo obdobje traja od začetka maja do konca 
junija, drugo obdobje pa od konca junija do začetka julija. Polonice odlagajo jajčeca, kadar 
je na rastlinah dovolj uši in je temperatura zraka okoli 19 °C (Zhou in sod., 1994). 
 
Ko samice polonic odloţijo jajčeca v bliţini listnih uši, določijo, s katero vrsto uši se bodo 
ličinke prehranjevale. Če pa uši ni veliko, se poveča smrtnost ličink polonic prve stopnje 
(Hodek, 1973). Število jajčec v leglu je odvisno od vrste polonic. Jajčeca polonic so vir 
hrane tudi za druge polonice ter so istočasno podvrţene kanibalizmu (Agarwala in Dixon, 
1993). 
2.3.4.1 Vpliv različnih vrst uši na plodnost dvopike polonice  
Pri prehranjevanju dvopike polonice so ugotovili, da imajo tri vrste uši učinek na plodnost 
samic. Te vrste uši so: mokasta jablanova uš (Dysaphis plantaginea Passerini), zelena 
jablanova uš in hmeljeva uš (Phorodon homuli Schrank). Samice polonic, ki so bile 
hranjene z zeleno jablanovo ušjo in mokasto jablanovo ušjo, so odloţile jajčeca enajstkrat. 
Samice, ki pa so bile hranjene s hmeljevo ušjo, so jajčeca odloţila samo petkrat. Na 
najmanjšo plodnost samic in najmanjše preţivetje ličink je vplivalo hranjenje z zeleno 
jablanovo ušjo (Olszak, 1987). 
2.3.5 Razvojni krog 
Razvoj poteka skozi 4 levitvene stopnje. Levijo se trikrat, kar traja okoli 15 dni. Imagi 
postanejo aktivni spomladi, ko je temperatura od 15 do 20 °C. Spomladi samice po 
oploditvi odloţijo jajčeca (slika 2). V jajčna legla odloţijo od 20 do 60 jajčec na dan, iz 
katerih se izleţejo ličinke. Ličinke se izleţejo po pribliţno enem tednu ter začnejo jesti 
neoplojena jajčeca v leglu ali ličinke, ki so se pozneje izlegle.  
Po izvalitvi ostanejo ličinke na jajčnem ovoju. Po pribliţno petih dneh se ličinke zabubijo 
ter nastane buba. Buba ni mirujoča in je odkrita.  
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Če se bubi pribliţa osa najezdnica, postane buba vznemirjena ter začne migljati s predelom 
glave navzgor in navzdol. To počnejo bube z namenom, da odvrnejo oso najezdnico od 
odloţitve jajčeca vanjo. Stadij bube traja od 5 do 10 dni. Sledi stadij imaga oz. odraslega 
hrošča. Celotni razvojni krog traja pribliţno 14 do 21 dni. Dvopika polonica na prostem 




Slika 2: Razvojni krog dvopike polonice  
2.3.6 Ogroţenost polonic 
 
Nevarnost, ki grozi polonicam, je košnja ter nenadzorovana raba insekticidov. Da bi 
ohranili njihove populacije, moramo sami spodbujati razmnoţevanje polonic in jih varovati 
pred nevarnostmi.  
Potrebno je pregledati vsa mesta, kjer so polonice prezimile ter se nato odločiti, kdaj 
škropiti proti škodljivcem na posevkih. Za ohranjanje polonic je izrednega pomena 
omejena uporaba fitosanitarnih sredstev.  
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Za polonice škodljivi sintetični insekticidi so na primer karbaril, malation, fosfamidon, 
dimefos, mevinfos, piretroidi, za polonice nestrupen sintetični insekticid pa je pirimikarb 
(Milevoj, 1997b; Gregori, 2011). 
2.3.6.1 Obrambni mehanizem polonic ter njeni naravni sovraţniki 
 
Vznemirjene polonice najprej otrpnejo, nato noge in tipalke potisnejo proti zadku ter 
izločijo rumenkasto tekočino, ki je grenkega okusa. Na tak način se polonice branijo pred 
drugimi ţuţelkami in tudi pred vretenčarji (Hodek, 1973). 
2.3.7 Kanibalizem 
 
Kanibalizem je pojav, do katerega pride takrat, ko ţuţelkam primanjkuje nadomestne ali 
esencialne hrane. Ličinke polonic in odrasli hrošči konzumirajo jajčeca (slika 3) in mehke 
ličinke (Hodek, 1973). 
 
 
Slika 3: Kanibalizem - ličinka dvopike polonice na listu jablane, pri hranjenju z jajčeci vrste, kateri pripada 
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2.4 KORISTNI ORGANIZMI 
Koristni organizmi so organizmi, ki se hranijo z rastlinskimi škodljivci. Imajo pomembno 
vlogo, saj s svojim načinom delovanja pomagajo človeku in tako ohranjajo kmetijske 
pridelke v primerni količini in kakovosti.  
Koristni organizmi so pomembni v biotičnem varstvu rastlin. Biotično zatiranje rastlinam 
škodljivih organizmov ali biotično varstvo rastlin je način, kjer uporabljamo ţive koristne 
organizme, kot so npr. plenilci, parazitoidi, entomopatogene glive, entomopatogene 
ogorčice in protozoe. Biotično varstvo temelji na zmanjševanju številčnosti populacij 
škodljivih organizmov, saj se na tak način zmanjša obseg poškodb in posledične škode, ki 
bi jo sicer povzročili škodljivci. Zmanjša se tudi škoda, ki bi jo naredili zaradi vnosa 
fitofarmacevtskih sredstev v okolje (Milevoj, 1997a). 
 
Naravne sovraţnike, ki jih lahko uporabljamo pri biotičnem varstvu rastlin delimo na 
splošno na 3 skupine: 
- plenilci (predatorji): to so ţivali, ki ubijajo druge ţivali za svoje prehranjevanje, 
- najezdniki (parazitoidi): to so zajedavci, ki se naselijo v ali na telesu druge vrste, v 
kateri se hranijo s njihovimi tkivi in organi ter prej ali slej povzročijo smrt 
gostitelja, 
- paraziti: to so zajedavci, ki ţivijo v telesu druge vrste, kjer se hranijo z njihovimi 
tkivi in organi, vendar pri tem ne ogrozijo njihovega ţivljenja (Gregori, 2011). 
2.4.1 Plenilci 
Prenilcem pravimo tudi predatorji. To so ţuţelke, pršice, polonice ter druge ţivali, ki 
napadajo rastlinske škodljivce ter jih hitro pokončajo. Predatorji rastlinske škodljivce 
pojedo. Od škodljivcev ostane le prazen zunanji skelet ali kadaver. Če plenilci ne pojedo 
škodljivca, ga zabodejo ter posrkajo vsebino njihovega telesa. Plenilec lahko gostitelja 
napade v različnih razvojnih stadijih. Polonica napada listne uši (gostitelje), ki ţivijo v 
kolonijah. Za preţivetje in razvoj je poleg entomofagne populacije zelo pomemben tudi 
optimalen razvoj stadija gostitelja in koristnega organizma (Milevoj, 1997a). Predatorji za 
najdbo plena uporabljajo vid, gibanje in kemične draţljaje (Hajek, 2004). 
 
Nekatere plenilske ţuţelke imajo zelo izostren vid, vendar obstajajo tudi ţuţelke, ki imajo 
slabši vid. Takšne ţuţelke za iskanje svojega plena uporabljajo kombinacijo zasledovanja 
in kemičnih draţljajev. Ličinke polonic so plenilske ţuţelke z zelo slabim vidom, zato 
svoje ţrtve iščejo s stalnim gibanjem po terenu. Ker njihov plen ţivi v kolonijah, ličinke 
polonic najprej obkroţajo območja, kjer so nazadnje našle plen, nato pa se premikajo 
vedno dlje od njih, v upanju, da ulovijo nov plen (Malcolm, 1992). 
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Koristne organizme lahko uporabimo tudi za zatiranje ţuţelk. Za namen biotičnega varstva 
se uporabljajo taksonomsko različni organizmi, od ţuţelk, pršic, entomopatogenih ogorčic, 
mikroorganizmov, bakterij idr. Pri tem moramo upoštevati, da se različne vrste koristih 
organizmov uporablja pri različnih načinih biotičnega varstva. Poznamo na primer klasično 
in varovalno biotično varstvo, kjer se uporabljajo predvsem plenilci in parazitoidi (Hajek, 
2004). 
2.4.2 Cilji uporabe koristnih organizmov 
 
Pri biotičnem varstvu sledimo predvsem enemu cilju: interakciji med koristnimi organizmi 
ter škodljivci, in sicer, da koristni organizmi čim hitreje in čim bolj učinkovito zmanjšajo 
gostoto populacije določenih škodljivcev, z namenom, da preprečijo ali zmanjšajo škodo, 
povzročeno zaradi prehranjevanja škodljivca. Pri biotičnem varstvu je zelo pomembno, da 
se naravni sovraţnik hitro namnoţi (Hajek, 2004). 
2.5 BIOTIČNO VARSTVO 
2.5.1 Varovalno biotično varstvo 
Varovalno biotično varstvo se izvaja na prostem in je usmerjeno v varovanje ter 
razmnoţevanje in naselitev domorodnih koristnih organizmov. Povezano je tudi z uporabo 
okolju prijazne agrotehnike in fitofarmacevtskih sredstev (FFS) ter s setvijo vmesnih 
posevkov ali privabilnih rastlin, s katerimi vzpodbujamo razmnoţevanje koristnih vrst. 
Populacija škodljivca se pri varovalnem biotičnem varstvu pogosto zmanjša šele v drugi 
polovici rastne dobe, ko se poveča tudi število koristnih vrst, vendar je tedaj škoda ţal 
velikokrat ţe povzročena. Pri izvajanju varovalnega biotičnega varstva se lahko 
uporabljajo tudi FFS, ki pa ne prizadenejo koristnih vrst. To so sredstva na podlagi 
bakterij, bakulovirusov, gliv ali naravnih snovi (Milevoj, 1997a; Gregori, 2011). 
2.5.2 Klasično biotično varstvo 
 
Za klasično biotično varstvo je značilen načrten vnos tujerodne koristne vrste za zatiranje 
tujerodnega škodljivega organizma, ki se je razširil od drugod, zato v novem okolju nima 
učinkovitih naravnih sovraţnikov. Cilj klasičnega biotičnega varstva je trajna naselitev 
koristne vrste. Zgled za ta način biotičnega varstva je parazitoid krvavkin najezdnik 
(Aphelinus mali Haldeman), ki so ga vnesli v Evropo z namenom zatiranja krvave uši 
(Eriosoma lanigerum Hausmann) (Milevoj, 1997a; Gregori, 2011). 
2.5.3 Inokulativno biotično varstvo 
 
Inokulativno biotično varstvo se izvaja v prostoru, ločenem od narave. Za to obliko 
biotičnega varstva je značilen načrten vnos koristne domorodne ali tujerodne vrste, ki je 
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bila namnoţena v laboratoriju in je bila izpuščena enkrat ali dvakrat v rastni dobi. Za 
vneseno koristno vrsto je značilno, da se samodejno razmnoţuje in zatre škodljivca 
(Milevoj, 1997a; Gregori, 2011). 
2.5.4 Preplavno biotično varstvo 
 
Tudi za preplavno biotično varstvo je značilno, da se izvaja v prostoru, ločenem od narave. 
To biotično varstvo vključuje vnos tujerodne ali domorodne koristne vrste, ki je bila 
laboratorijsko namnoţena v večjem številu z namenom, da preplavi rastline in cilji prostor, 
zaradi hitrega zmanjšanja populacije škodljivega organizma. Ob rasti populacije 
škodljivega organizma sledi ponoven vnos koristne vrste. Zgled za ta način biotičnega 
varstva je vrsta Encarsia formosa Gahan, ki se uporablja za zatiranje rastlinjakovega 
ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum Westwood). Preplavni vnos zagotavlja naglo zatrtje 
škodljivca, kar je zelo pomembno z vidika ohranjanja estetskega videza rastlin (Milevoj, 
1997a; Gregori, 2011). 
2.6 LISTNE UŠI (Aphidina) 
 
Listne uši so pomembni škodljivci rastlinskih vrst. Poznamo več kot 3000 škodljivih vrst 
uši, katere naseljujejo skoraj vse rastlinske vrste (Maceljski, 2003). Vrste uši, ki se 
najpogosteje pojavljajo v Evropi, so iz druţine Aphididae (prave listne uši). V srednji 
Evropi poznamo več kot 850 vrst uši, ki napadajo veliko vrst rastlin na tem območju 
(Milevoj, 2003). 
2.6.1 Taksonomija pravih listnih uši (Aphididae)  
 
Po uveljavljeni sistematiki uvrščamo prave listne uši v naslednje sistematske kategorije 
(Seliškar, 2002): 
 
kraljestvo: Animalia – ţivali,   
razred: Insecta – ţuţelke,  
red: Homoptera – enakokrilci,  
podred: Aphidina - listne uši,  
druţina: Aphididae - prave listne uši. 
 
V  podred  Aphidina  spadajo  najbolj  pogosti  rodovi  listnih  uši: Aphis,  Aulacorthum,  
Brachycaudus,  Brevicoryne,  Dysaphis,  Hyalopterus,  Macrosiphum, Myzus,  Phorodon,  
Rhopalosiphum, Sitobium itd. (Seliškar, 2002).  
 
Listne uši delimo v več druţin, pri nas najpomembnejši predstavniki pa spadajo med prave 
listne uši (Aphididae), kamor uvrščamo tudi črno fiţolovo uš (Aphis fabae Scopoli) in 
zeleno jablanovo uš (Aphis pomi De Geer) (Milevoj, 2007).  
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2.6.2 Bionomija listnih uši  
 
Listne uši uvrščamo med krilate ţuţelke z nepopolno oziroma hemimetabolno preobrazbo. 
Spadajo v red Homoptera (enakokrilci), za katere je značilno, da imajo zadnja in sprednja 
krila enako zgrajena.  
 
Enakokrilci se razmnoţujejo gamogenetsko in partenogenetsko. Listne uši izločajo medeno 
roso iz posebnih ţlez na zadku in drugih delov, s katero se hranijo druge ţivali, kot so npr. 
mravlje (Milevoj, 2007). 
2.6.3 Telesne značilnosti 
Listne uši so majhne ţivalce, saj merijo od 0,5 do 7 mm, redko tudi do 1 cm. Telo je 
ovalne, hruškaste oblike, pokrito z mehkim eksoskeletom. Noge so kratke ter tanke, 
medtem ko so stopalca sestavljena iz dveh členov. Zadnji člen je preoblikovan v par 
kaveljčkov, namenjen da se uši oprimejo podlage (Milevoj, 2007). 
 
Listne uši imajo majhno glavo, ki je slabo gibljiva. Tipalke so kratke, facetne oči so zelo 
dobro razvite. Za njih je značilno, da imajo kljunec, s katerim sesajo rastlinske sokove. 
(Vrabl, 1999; Gogala, 2003; Milevoj, 2007), 
2.6.4 Prehranjevanje 
 
Listne uši se prehranjujejo pasivno s floemskim sokom. Uši vsrkavajo sok skozi sesalno 
cevko, ki je v obliki rilčka (rostrum) (Milevoj, 2007). Ker je sok v rastlini pod velikim 
pritiskom, začne sok takrat, ko uši preluknjajo floem rastline, sam pritekati v kanal za 
hrano.  Rastlini se takoj začne zmanjševati zaloga hrane, kar privede do različnih poškodb 
in deformacij rastlinskih organov. Če pa je na rastlini veliko število uši, lahko pride do 
odmrtja rastlin (Gogala, 2003).  
2.6.5 Izločanje medene rose 
 
Medeno roso izločajo ţuţelke iz reda Homoptera skozi analno odprtino. Sok iz floema 
rastlin vsebuje veliko sladkorja ter malo aminokislin. Te so za rast uši zelo pomembne.  
Ko ţuţelke vase sprejemajo zelo veliko floemskega soka rastlin, zadostijo potrebam po 
beljakovinah. Prebitek prebavljene hrane, večinoma sladkorjev, se zbira v anusu in ga uši 
izločajo kot kapljice medene rose. Glavna sladkorja v medeni rosi sta glukoza in fruktoza 
(Maček, 1986). 
 
Količina izločene medene rose je odvisna od razvojnega stadija in vrste uši, gostiteljske 
rastline in njenega fiziološkega stanja, temperature, vlage, trajanja dnevne svetlobe in 
drugih notranjih in zunanjih dejavnikov (Minks in Harrewijn, 1987). 
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Medena rosa ima visoko koncentracijo sladkorja, ki privablja okoli 246 vrst ţuţelk iz 49 
druţin, med njimi tudi čebele in druge koristne ţuţelke. Odrasli osebki iz redov Diptera in 
Hymenoptera so odvisni od medene rose, ker je za njih primarna hrana ter jo morajo 
zauţiti zaradi spolnega dozorevanja. Tudi različne vrste mravelj ne bi preţivele brez 
tekočih hranilnih izločkov sesajočih ţuţelk (Zobelein, 1956, cit. po Minks in Harrewijn, 
1987). 
2.6.6 Razmnoţevanje listnih uši 
 
Razmnoţevanje listnih uši poteka spolno (gamogenetsko) in jalorodno (partenogenetsko). 
Po spolnem rodu nastane več jalorodnih rodov. To pomeni, da je razvoj holocikličen 
oziroma popoln. Če ni prisotne spolne oblike v razvojnem krogu, se pojavi anholocikličen 
razvoj. Uši se razmnoţujejo spolno z jajčeci (oviparno), nespolno pa z ţivimi ličinkami 
(viviparno). Številne vrste se v razvoju selijo na druge vmesne rastline gostiteljice, zato se 
pojavijo poleg nekrilatih oblik (aptera) tudi krilate oblike (alatae) listnih uši.  Uši delimo v 
dve skupini glede na število gostiteljskih rastlin: enodomne ali monoecične in dvodomne 
ali heterecične. Za enodomne vrste listnih uši je značilno, da se nahajajo samo na eni 
gostiteljski rastlinski vrsti, medtem ko je za dvodomne vrste značilno, da del razvojnega 
kroga preţivijo na enem, drugi del pa na drugem gostitelju (Tanasijević, 1969; Maceljski, 
1999; Vrabl, 1999). 
2.6.7 Razvojni krog listnih uši 
 
Razvojni krog pri holocikličnih vrstah poteka tako, da zimska jajčeca, ki so velika  0,5 do 
0,6 mm, prezimijo na zimskih gostiteljih, lesnatih rastlinah. Jajčeca so črne bleščeče barve. 
Ta barva jim omogoča laţjo akumulacijo toplote. Spomladi se iz zimskih jajčec izleţejo uši 
temeljnice (latinsko fundatrix), ki so vedno nekrilate (aptera).  
Uši temeljnice jalorodno in viviparno izleţejo spet samice (fundatrigenije, virginopare). Te 
samice preţivijo v kolonijah z ušjo prejšnje generacije (temeljnica), katere se razmnoţijo v  
nekaj rodov nekrilatih virginopar. V poznejših rodovih pa se pojavijo krilate oblike 
(virgines alata) uši. Te pri heterecičnih vrstah preletijo na poletne gostitelje, ki pa so 
navadno zelnate rastline. Pri monoecičnih vrstah krilate uši preletavajo na isto vrsto 
gostitelja. Nato sledijo spet rodovi brezkrilnih samic (virgines aptera). Ko pa se pribliţuje 
konec poletja, se pojavijo krilate oblike samic in samcev (sexupare). Nato se krilate samice 
preselijo na zimskega gostitelja, kjer izleţejo za parjenje sposobne nekrilate potomke. 
S poletnega gostitelja se priselijo tudi samci (andropara), ki oplodijo nekrilate samice. 
Vsaka oplojena uš izleţe od  enega do 3 zimska jajčeca (Tanasijević, 1969; Maceljski, 
1999; Vrabl, 1999). 
 
Razvojni krog pri anholocikličnih vrstah poteka partenogenetsko in viviparno. To pomeni, 
da ni prisotne gamogeneze; se ne izlegajo samci in ni prisotne kopulacije.  
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V tem razvoju prezimijo samo odrasle samice (virginopare). Anholociklični razvoj je 
navadno vezan na območja s toplejšim podnebjem (Tanasijević, 1969; Maceljski, 1999; 
Vrabl, 1999).  
2.6.8 Okoljski dejavniki, ki prispevajo k zmanjšanju populacije uši 
Zmanjšanje populacije povzročijo okoljski dejavniki, ki vključujejo: 
- zmanjšanje hranilne vrednosti gostiteljskih rastlin, 
- večja številčnost naravnih sovraţnikov, 
- neugodne vremenske razmere, kot so npr. visoka temperatura, nevihte in veter 
(Karley in sod., 2004). 
 
Na število spolnih oblik uši lahko vpliva jesenski čas in manjše število uši. Te uši leţejo 
zimska jajčeca in so tako pomemben pokazatelj številčnosti spomladanskih populacij uši 
(Way in sod., 1981). 
 
 
Slika 4: Ličinka dvopike polonice pri hranjenju z zeleno jablanovo ušjo (Aphis pomi De Geer) (foto: J. 
Černe) 
2.6.9 Zelena jablanova uš  
 
Zeleno jablanovo uš najdemo na jablani (Malus domestica Borkh), kutini (Cydonia 
oblonga Mill), hruški (Pyrus communis L.) ter na lesnatih rastlinah iz druţine roţnic 
(Rosaceae). Na lesnatih rastlinah sicer najdemo listne uši še na japonski kutini 
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(Chaenomeles sp.), panešplji (Cotoneaster sp.), glogu (Crataegus sp.), nešplji (Mespilus 
sp.) ter na jerebiki (Sorbus sp.).  
 
Zelena jablanova uš se najpogosteje nahaja v sadnih drevesnicah, v mladih nasadih ter 
pozneje v rodnih nasadih. Na mlade liste in poganjke se naselijo uši, ki so v gostih 
kolonijah ter iz listov sesajo sokove. Pri sesanju sokov povzročijo zvijanje in kodranje 
listov ter upočasnijo rast poganjkov. Sekundarno se na napadenih rastlinah, na katere so uši 
odloţile medeno roso, pojavi sajavost. Zelena jablanova uš prezimi z zimskimi jajčeci. 
Aprila se iz zimskih jajčec razvijejo ličinke uši, ki so v kolonijah ter sesajo mlade liste. Po 
10 do 15 dneh razvoja ličink, se izleţejo uši temeljnice. Te izleţejo v eni rastni dobi od 11 
do 13-krat jalorodne ţive ličinke ali vivipare. Samice teh rodov označimo kot virginopare. 
Zelena jablanova uš je enodomna. Spomladi se pojavijo tudi krilate oblike, kjer poleti rod 
krilatih uši izleţe jalorodno samce in samice. Samice krilatih uši so rumenozelene barve ter 
nimajo kril. Po oploditvi vsaka samica izleţe od enega do šest zimskih jajčec. Ta so 
rumena ali zelena ter pozneje počrnijo. Najpogosteje se pojavijo na skorji dreves ali vejic 
(Vrabl, 1999). 
 
Naravni sovraţniki zelene jablanove uši so iz druţin Braconidae, Syrphidae, 
Chamaemyiidae, Coccinellidae, Trombidiidae, Cecidomyiidae, Hemerobiidae, Miridae, 
Chrysopidae in Aphelinidae (Vrabl, 1999). 
2.6.10 Črna fiţolova uš  
 
Sodi med najpomembnejše vrste listnih uši ter jo najdemo povsod po svetu. Črna fiţolova 
uš je izrazit polifag. Pojavlja se na več kot 165 vrstah rastlin, kot so npr. sladkorna pesa, 
bob, mak, fiţol. Je pomemben prenašalec virusov na sladkorni pesi, krompirju, bobu ter 
fiţolu. Nekrilata uš je ovalna, relativno majhna, dolga od 1,7 do 2,7 mm (sliki 5 in 6). Je 
motno zelenkasto črne do črne barve. Tipalke ima zelo dolge, saj dosegajo od polovice do 
dve tretjini telesa. Prvi členki so svetli, zadnja dva pa temna. Črna fiţolova uš ima svetle 
goleni in črn repek ter sifone (Vrabl, 1986). 
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Slika 5: Črna fiţolova uš (Aphis fabae S.) (foto: J. Černe) 
 
Krilata uš ima črno glavo in oprsje, zadek pa je zelenkasto črn s temnimi prečnimi progami 
ter dobro vidnimi obrobnimi (marginalnimi) točkami. Tipalke so črne barve, prav tako so 
sifoni črni. Jajčeca krilatih uši so bleščeče črne barve (Vrabl, 1986). 
 
Črna fiţolova uš ima holocikličen razvoj ter je heterecična. Skozi celo leto ima od 13 do 18 
rodov, v času zime prezimi v stadiju zimskih jajčec na trdoleski (Euonymus europaeus L.). 
Jajčeca so bleščeče črne barve, iz katerih se marca izleţejo uši temeljnice. Ko temperatura 
doseţe 15 °C, se začne prelet krilatih oblik iz zimskih na poletne gostitelje (Vrabl, 1986). 
 
Krilate uši takoj, ko preletijo na poletne gostitelje, začnejo izlegat ličinke ter oblikujejo 
primarna ţarišča. Spomladi in poleti uši na sekundarnih gostiteljih razvijejo od 10 do 15 
virginogenih rodov. Najintenzivnejši razvoj je od maja do junija. Pri črni fiţolovi uši traja 
razvoj enega rodu od 10 do 14 dni (Vrabl, 1999). 
 
Od njenih naravnih sovraţnikov so pomembne tudi polonice, saj ena sama polonica 
dnevno zauţije do 120 uši (Priručnik…, 1983). 
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Slika 6: Črna fiţolova uš pod makroskopom (foto: J. Černe) 
Najmočnejše napade povzročajo krilate uši, predvsem na poletnih gostiteljih, kot je 
sladkorna pesa. Uši se naselijo na spodnjo stran listov ter povzročijo kodranje in zvijanje 
listov, v najhujših primerih pride do zastoja rasti rastline. S tako močnim napadom lahko 
uši zmanjšajo pridelek do 70 %. Uši naselijo mlade in starejše liste, ki se navadno obdajo s 
sajavostjo, zaradi obilnega izločanja medene rose. Takšni listi slabo asimilirajo in se 
posušijo. Črna fiţolova uš prenaša virus pesnega mozaika ter virus nekrotične rumenice 
pese na sladkorno peso, fiţol ter bob (Vrabl, 1986). 
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3 MATERIAL IN METODE DELA 
Poskus smo izvedli v juniju 2016 v Laboratoriju za entomologijo Katedre za fitomedicino, 
kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo na Oddelku za agronomijo 
Biotehniške fakultete v Ljubljani.  
 
Asist. dr. Tanja Bohinc je prek podjetja Biobest naročila ličinke dvopike polonice, 
pripravek Adalia System-100 (slika 7). Listne uši, ki smo jih potrebovali za laboratorijski 
poskus, smo nabrali na različnih lokacijah. Zeleno jablanovo uš smo nabrali na treh 
lokacijah, in sicer v krajih Kresnice v Osrednji Sloveniji, v Mirni na Dolenjskem in v 
Zgornji Lipnici na Gorenjskem. Črno fiţolovo uš smo nabrali na Laboratorijskem polju 
Biotehniške fakultete v Ljubljani.  
 
 
Slika 7: Pripravek Adalia-System z ličinkami dvopike polonice (foto: J. Černe) 
Za laboratorijski poskus smo uporabili sledeče pripomočke oz. opremo: 
 
- bele lise formata A4, 
- čopiče, 
- destilirano vodo, 
- fotoaparat, 
- rastno komoro RK-900 CH (Laboratorijska oprema Kambič, Semič), 
- liste fiţola in boba, ki smo jih nabrali na Laboratorijskem polju BF v Ljubljani, 
- liste jablane, ki smo jih nabrali v Kresnicah, v Mirni na Dolenjskem in v Zgornji Lipnici, 
- 1,5 ml mikrocentrifugirke ali mikroepruvete, 
- parafilm, 
- plastične petrijevke, premer 100 mm 
- posodice, 
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- povečevalno steklo, 
- škarje, 
- vato. 
3.1 METODE DELA 
 
Preučevali smo učinkovitost ličink dvopike polonice pri zatiranju zelene jablanove uši in 
črne fiţolove uši. Poskus je potekal pri treh različnih temperaturah (15, 20 in 25 ºC) ter 75 
% relativni zračni vlagi.  
 
 
Slika 8: Rastne komore (foto: J. Černe) 
 
Pri poskusu smo pecelj jablane ovili v mokro vato ter ga vstavili v mikrocentrifugirko. V 
petrijevko smo dali list jablane, 100 nekrilatih listnih uši in 1 ličinko dvopike polonice. 
Petrijevko smo pokrili s pokrovom, ki smo ga oblepili s parafilmom. S tem smo preprečili, 
da bi uši in polonica pobegnili iz petrijevke. Petrijevke smo postavili v rastne komore 
(slika 8) pri različnih temperaturah (15, 20 in 25 °C) in pri 75 % relativni zračni vlagi. 
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Slika 9: Primer poskusa s petrijevko (foto: J. Černe) 
Poskus smo naredili v 10 ponovitvah (poskus smo nastavili v 30 petrijevkah s skupaj 30 
ličinkami polonic ter s 3000 ušmi) (sliki 9 in 10). Enak postopek smo ponovili s črno 
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Slika 10: Petrijevke z ličinkami dvopike polonice in listnimi ušmi (foto: J. Černe). 
Število preţivelih osebkov listnih uši in učinkovitost ličink smo opazovali 1., 2. in 3. dan 
po nastavitvi. Opazovali smo s prostim očesom. Rezultate smo si vsak dan zapisali v 
preglednico. Na koncu smo izračunali povprečje preţivelih uši in podatke zapisali v 
preglednico `Primer praznega obrazca za spremljanje poskusa´ (preglednica 1).  
Preglednica 1: Primer obrazca za spremljanje poskusa 
Ličinka dvopike polonice – povprečna učinkovitost zatiranja dveh vrst listnih uši 
 15 °C 20 °C 25 °C 
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Pri poskusu smo opazovali tudi smrtnost ličink dvopike polonice. Rezultate umrljivosti 
ličink dvopike polonice smo si 1., 2. in 3. dan štetja zapisali v preglednico `Primer 
praznega obrazca za deleţ poginulih ličink dvopike polonice´ (preglednica 2). 
 
Preglednica 2: Primer praznega obrazca za deleţ poginulih ličink dvopike polonice 
 15 °C 20 °C 25 °C 
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4 REZULTATI 
Junija 2016 smo preučevali učinkovitost ličink dvopike polonice pri zatiranju zelene 
jablanove uši in črne fiţolove uši ter preferenco plenilca do obeh vrst škodljivcev.  
 
Pri poskusu smo opazili tudi smrtnost ličink dvopike polonice. Preglednica 2 prikazuje 
rezultat deleţa poginulih ličink dvopike polonice v prvem, drugem in tretjem dnevu štetja 
preţivelih listnih uši, pri temperaturi 15, 20 in 25 ºC in 75% relativni zračni vlagi. 
 
Preglednica 3: Deleţ poginulih ličink dvopike polonice v 1., 2. in 3. dnevu, pri temperaturi 15, 20 in 25 ºC in 
75% relativni zračni vlagi 
 15 °C 20 °C 25 °C 














































Prvi dan poskusa z zeleno jablanovo ušjo so pri 15 °C poginile 3 ličinke od desetih ličink 
dvopike polonice. Šele v tretjem dnevu štetja zelene jablanove uši smo opazili, da je 
poginila še ena ličinka polonice. Pri 20 °C so v prvem dnevu štetja zelene jablanove uši 
poginile 3 ličinke polonice od desetih. V drugem dnevu štetja pa se je umrljivost polonic še 
povečala, in sicer so poginile še 3 ličinke polonic. V tretjem dnevu pa ni poginila več 
nobena ličinka. Pri štetju zelene jablanove uši pri 25 °C pa so ličinke polonic poginile šele 
v drugem dnevu štetja. Poginilo je kar 5 ličink polonic, med tem, ko je v tretjem dnevu 
štetja poginila še ena ličinka polonic. 
 
Pri štetju črne fiţolove uši  je bila situacija z umrljivostjo ličink polonic drugačna. V prvem 
dnevu štetja pri 15, 20 in 25 °C ni poginila nobena ličinka polonic, v večini petrijevk pa so 
se namnoţile uši. V drugem dnevu štetja uši pri 15 °C smo opazili, da so poginile 4 ličinke 
polonic od desetih. V tretjem dnevu štetja se umrljivost ni povečala. Pri 20 °C so poginile 
3 ličinke od desetih polonic. V tretjem dnevu štetja je poginila še ena ličinka polonic. Pri 
25 °C je v drugem dnevu štetja poginilo kar 5 ličink polonic. V tretjem dnevu se umrljivost 
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Slike 11, 12 in 13 predstavljajo število preţivelih dveh vrst listnih uši pri izpostavitvi 




Slika 11: Povprečno število dveh vrst listnih uši v zaporednih treh dnevih po nastavitvi poskusa pri 15 °C in 
75 % relativni zračni vlagi. 
 
Slika 11 prikazuje število preţivelih listnih uši pri 15 °C. Iz nje je razvidno, da je v prvem 
dnevu poskusa preţivelo v povprečju 80 osebkov zelene jablanove uši, medtem ko se je 
število osebkov črne fiţolove uši v povprečju povečalo na 107,1. Po dveh dneh je 
povprečno preţivelo 75,7 osebkov zelene jablanove uši, po treh dneh pa je bilo v povprečju 
ţivih še 71,7 osebkov. Število osebkov črne fiţolove uši se je v petrijevkah dva in tri dni 
po nastavitvi poskusa nekoliko zmanjšalo. V drugem dnevu  jih je bilo povprečno 102,8, 
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Slika 12: Povprečno število dveh vrst listnih uši v zaporednih treh dnevih po nastavitvi poskusa pri 20 °C in 
75 % relativni zračni vlagi. 
 
Slika 12 prikazuje število preţivelih listnih uši pri 20 °C. Iz nje je razvidno, da se je 
povprečno število osebkov črne fiţolove uši v enem dnevu povečalo za 4,4. V drugem 
dnevu jih je bilo v petrijevkah povprečno 112,7 ter v tretjem dnevu povprečno 104. V 
petrijevkah z zeleno jablanovo ušjo je prvi dan po nastavitvi preţivelo povprečno 78,3 uši, 
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Slika 13: Povprečno število dveh vrst listnih uši v zaporednih treh dnevih po nastavitvi poskusa pri 25 °C in 
75 % relativni zračni vlagi 
 
Slika 13 prikazuje število preţivelih listnih uši pri 25 °C. Iz slike je razvidno, da je en dan 
po nastavitvi v petrijevkah v povprečju preţivelo 77,5 osebkov zelene jablanove uši. V 
drugem dnevu se je število zmanjšalo na 76,4 preţivelih osebkov, tretji dan štetja pa je bilo 
povprečno število preţivelih osebkov zelene jablanove uši 73,3. Pri črni fiţolovi uši se je 
prvi dan štetja število osebkov povečalo v povprečno za 0,1, drugi dan je povprečno 
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Med laboratorijskim delom smo opazili tudi plenilsko pršico (slika 14 levo), ki je po barvi 
spominjala na vrsto Phytoseiulus persimilis (Acarina), in parazitoidno osico (slika 14 
desno), ki je spominjala na predstavnike rodu Aphidius (Braconidae). Samica osice je z 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
Polonice, ki so pomembni plenilci škodljivih ţuţelk, so organizmi, ki uravnavajo naravno 
ravnovesje v agroekosistemih. Z vnosom plenilca v kolonije listnih uši, lahko 
pripomoremo k učinkovitejšemu biotičnemu zatiranju škodljivih listnih uši, ki so rastlinah 
škodljive neposredno in posredno. Za zatiranje listnih uši lahko uporabimo tako ličinke 
polonic kot tudi njihove odrasle osebke (Milevoj, 1997; Gregori, 2011). 
 
Dvopika polonica ima rumenordeče pokrovke s po eno črno piko na vsaki od pokrovk.  
Ličinke polonice so rjave do črne barve z oranţnimi pegicami. V naši raziskavi smo 
preučevali učinkovitost dvopike polonice pri zatiranju zelene jablanove uši  in črne 
fiţolove uši pri treh različnih  temperaturah (15, 20 in 25 ºC) in 75 % relativni zračni vlagi. 
Ugotavljali smo, koliko listnih uši v povprečju poje ena ličinka polonice v prvem, drugem 
in tretjem dnevu po izpostavitvi poskusa.   
 
V prvem dnevu štetja pri 15 °C in 75 % vlagi so ličinke dvopike polonice pojedle 
povprečno 20 %  osebkov zelene jablane uši, v drugem dnevu pa so povprečno pojedle še 
4,3 % osebkov zelene uši jablane. V tretjem dnevu štetja zelene jablanove uši pa jih je v 
povprečju ličinka polonice pojedla še za 4 %. Pri 15 °C pa smo v obdobju poskusa 
ugotovili hitro partenogenetsko namnoţevanje osebkov črne fiţolove uši.  
 
Na podlagi rezultatov našega poskusa pri 20 °C in 75 % relativni zračni vlagi lahko 
ugotovimo, da so bile navedene razmere najugodnejše za razmnoţevanje črne fiţolove uši. 
V poskusu z zeleno jablanovo ušjo je ličinka dvopike polonice v prvem dnevu pojedla 
povprečno 21,7 % uši, v drugem dnevu še nadaljnjih 9,3 % uši in po tretjem dnevu še 5,7 
% prvotno izpostavljenih uši. Po treh dneh je tako od prvotnega števila osebkov zelene 
jablanove uši ostalo samo še 63,3 % uši.  
 
Rezultati pri 25 °C in 75 % relativni zračni vlagi so bili v poskusu s črno fiţolovo ušjo 
precej drugačni, kot pri drugih dveh temperaturah. Po enem dnevu se je tako prvotno 
število uši povečalo za 0,1 % izhodiščnega števila, po dveh dneh so ličinke dvopike 
polonice pojedle v povprečju 14,2 % uši, medtem ko so po treh dnevih v povprečju pojedle 
še za 14,8 % uši. Po treh dneh je od prvotnega števila uši ostalo 71 % osebkov. Pri zeleni 
jablanovi uši je ličinka prvi dan pojedla povprečno 22,5 % uši, v drugem dnevu še za 1,1 % 
ter v tretjem dnevu še za 3,1 % uši.  
 
Iz teh podatkov lahko sklepamo, da se je zmanjšala populacija uši. To lahko pripišemo 
polonici, ki je pojedla uši, saj uši niso uspele pobegniti. Prav tako lahko sklepamo, da so 
ušem odgovarjali tudi okoljski dejavniki, saj nismo našli nobene mrtve uši. 
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Glede na rezultate naše raziskave lahko ugotovimo, da je konzumacijska sposobnost 
dvopike polonice za črno fiţolovo uš največja pri 25 °C, saj je po treh dneh preţivelo 71 % 
izhodiščnega števila uši.  
 
Črna fiţolova uš se je najbolj intenzivno razmnoţevala pri 20 °C, ko je v treh dneh 
povečala populacijsko število za 12,7 %. Ličinke dvopike polonice so največ osebkov 
zelene jablanove uši pojedle pri 20 °C, v treh dneh povprečno 36,7 % izhodiščnega števila. 
Najmanjšo konzumacijsko sposobnost ličink dvopike polonice smo pri zeleni jablanovi uši 
ugotovili pri 15 °C, ko je v treh dneh pojedla povprečno 28,3 % izhodiščnih uši.  
 
Pri poskusu smo ugotovili tudi naravno smrtnost ličink dvopike polonice. Pri črni fiţolovi 
uši smo v drugem dnevu poskusa ugotovili veliko smrtnost ličink polonic, in sicer pri 15, 
20 in 25  C jih je od 30 ličink umrlo 13. Pri jablanovi zeleni uši je bila smrtnost polonic 
večja in hitrejša, saj so ţe po enem dnevu pri 15 °C poginile 4 ličinke, pri 20 °C pa 6 
ličinke polonic. Pri 25 °C je po dveh dneh od izpostavitve poginilo 6 ličink polonic. Skupni 
seštevek umrljivosti polonic je bil po treh dneh 16 od tridesetih ličink polonic. Največja 
naravna smrtnost ličink dvopike polonice je bila pri zeleni jablanovi uši. 
 
Kadar imajo polonice za prehranjevanje na voljo premalo uši, se zmanjša odlaganje jajčec 
ter poveča smrtnost ličink polonic (Hodek, 1973). Preţivetje dvopike polonice je brez 
hranjenja odvisno od temperature in od zaloge vode (Olszak, 1987). Novak in Grenarova 
(1967) sta ugotovila, da ima dvopika polonica večjo odpornost na nizko vlago in 
temperaturne ekstreme v primerjavi z drugimi vrstami polonic.  
 
Na podlagi rezultatov lahko ugotovimo, da so ličinke polonic pri 20 °C pojedle bistveno 
več osebkov zelene jablanove uši kot pri 15 °C. Pri 20°C so v treh dneh povprečno pojedle 
29,8 zelenih jablanovih uši, med tem ko so pri 15 °C pojedle povprečno 24,2. Vendar 
Olszak (1987) trdi obratno, namreč, da ličinke polonic pri 15 °C pojedo bistveno več 
listnih uši kot pri temperaturi 20 °C. Najraje naj bi se prehranjevala s črno fiţolovo ušjo 
(Milevoj, 2011), česar pa v naši raziskavi nismo potrdili. 
 
Z rezultati naše raziskave lahko potrdimo hipotezo, da obstajajo razlike v preferenci ličink 
dvopike polonice do preučevanih vrst listnih uši, saj smo ugotovili, da ima ličinka dvopike 
polonice večjo preferenco do zelene jablanove uši. To trditev potrjujeta tudi Iperti (1996) 
in Asgari (1966), ki trdita, da ima dvopika polonica najraje uši v jablanovih sadovnjakih v 
različnih delih Evrope ter da je dvopika polonica najpomembnejši naravni sovraţnik 
jablanove uši v jablanovem nasadu blizu Hohenheima pri Stuttgartu v Nemčiji.  
 
Tekom raziskave smo med osebki črne fiţolove uši opazili plenilsko pršico in parazitoidno 
osico. Menimo, da sta omenjena plenilka in parazitoidna osica prišle v kontroliran 
laboratorij preko nabranih listov boba ter preko parazitoidnih osebkov uši. 
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6 POVZETEK  
Polonice spadajo v druţino Coccinellidae.  So koristni organizmi, saj spadajo med plenilce 
(predatorje). Namen uporabe koristnih organizmov v varstvu rastlin (imenujemo ga 
biotično varstvo rastlin) je, da čim hitreje in čim bolj naravno ter učinkovito zatrejo 
oziroma zmanjšajo populacije rastlinskih škodljivcev.  
Za odrasle osebke dvopike polonice, ki smo jo uporabili v naši raziskavi, je značilna rdeča 
barva pokrovk s črnimi pikami. Ličinke polonic so črne barve, katere pozneje postanejo 
črne z rumenimi, oranţnimi pegicami. Polonice lahko v biotičnem varstvu rastlin 
uporabljamo kot ličinke in odrasle osebke. Prehranjujejo se z različnimi vrstami listnih uši, 
z pršicami ter tudi z ličinkami hroščev. Polonice so ogroţene v obdobju košnje ali ob 
uporabi fitofarmacevtskih sredstev.  
Naša raziskava je potekala v Laboratoriju za entomologijo na Oddelku za agronomijo 
Biotrehniške fakultete v Ljubljani. Preučevali smo preferenco oziroma sposobnost dvopike 
polonice za zatiranje zelene jablanove uši in črne fiţolove uš. Listne uši so škodljivci 
gojenih in samoniklih rastlin, ki se najpogosteje pojavljajo po celi Evropi. Zeleno 
jablanovo uš najdemo skoraj na vseh pečkarjih ter tudi na lesnih rastlinah kot sta glog in 
jerebika. Na listih se najpogosteje naselijo kot kolonije, kjer sesajo floemski sok iz listov in 
stebel. Črno fiţolovo uš pa najdemo skoraj po vsem svetu. Pojavlja se na stročnicah, 
krompirju in na sladkorni pesi.  
Poskus smo zasnovali pri treh različnih temperaturah, in sicer pri 15, 20 in 25 °C ter pri 75 
% relativni zračni vlagi. Ugotovili smo, da ličinka dvopike polonice zelo uspešno zatira 
listne uši. Najbolje zatira zeleno jablanovo uš, saj je po treh dneh pri 15 °C od začetnih 100 
% ostalo samo 71,7 % uši. Pri 20 °C je po treh dneh ostalo samo 63,3 % in pri 25 °C 73,3 
% začetnega števila osebkov zelene jablanove uši. Pri črni fiţolovi uši je pri 25 °C po treh 
dneh od v začetku izpostavljenih osebkov ostalo 71 % uši. Pri 20 °C so se v treh dneh 
namnoţile na povprečno 112,7 % začetnega števila. Pri 15 °C pa so se v prvem dnevu 
namnoţile za 7,11 %, vendar jih je po treh dneh ostalo le 95,5 % od izhodiščnega števila. 
Ličinke dvopike polonice so največ osebkov zelene jablanove uši pojedle pri 20 °C, v treh 
dneh povprečno 36,7 % izhodiščnega števila.  
 
Najmanjšo konzumacijsko sposobnost ličink dvopike polonice smo ugotovili pri zeleni 
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